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Poema
Semeei no meu jardim
Semente da primavera
Nasceu uma linda rosa
Que tem cor de canela
Foi que descobri
Que ela é a flor mais bela
Sei que ela é muito frágil
E tem que ser bem regada
Pois a rosa desse ramo
É a melhor desta florada
As pétalas desta rosa
Tem o poder do seu cheiro
Toda vez que foco nela
Fico louco de desejo
Sei que as rosas não falam
Mas ela tem sentimento
Eu vou me abrir pra ela
E pedi-la em casamento
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